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中 山 莊 平 
FOXD1 Expression Is Associa ted with Poor  Prognosis in Non-small Cell Lung Cancer 
（非小細胞肺癌においてFOXD1発現は予後不良因子である） 
